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1 Le projet de construction qui a motivé la mise en oeuvre de ce diagnostic archéologique
porte sur une parcelle de 750 m2 située au sud de Clermont-Ferrand, dans un quartier
urbanisé au cours de la période contemporaine.
2  Deux tranchées couvrant 9 % de l’emprise du projet ont été réalisées. Elles ont livré une
faible quantité de céramiques du Haut-Empire, très érodées, qui ne témoigne pas d’une
occupation sensible de la parcelle à l’époque antique. Cependant la mise au jour, à une
profondeur de 1,50 m, d’un fossé orienté nord-ouest - sud-est traduit incontestablement
une volonté de drainer ce secteur humide de fond de vallée.
3 Guy Alfonso
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